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Досліджуються процеси, що характеризують грошово-кредитну 
політику в  Україні. Вони представлені часовими рядами  щомісячних 
статистичних даних Головного управління статистики та Національ-
ного банку України за 2007-2012 роки (Рис. 1) 
  
 
Рисунок 1 – Графічне представлення часових рядів. 
 
Встановлено наявність коінтеграційних зв’язків, тобто довгостро-
кової рівноваги між показниками ВВП, обмінного курсу та кредитних 
зобов’язань. Коінтеграційний стаціонарний вектор має вигляд 
 
 Ес=VVP(-1) – 0.03*REK(– 1) + 0.01*KR(– 1) – 0.95 ) (1) 
 
Побудована векторна модель корекції помилки (VEC) показує, що 
ВВП повертається до положення рівноваги за 4  місяці,  реальний об-
мінний курс за 9 місяців, а кредитні зобов’язання за 1,5 місяці. 
Комп’ютерна реалізація алгоритмів здійснена засобами спеціалізова-
ного економетричного пакету Eviews6.0. 
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